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H O Y L L E G A A L A R A C H E E L C O N D E D E J O R D A S A 
La ciudad del Luccus tr ibutaré al Alto Comisario un grandioso 
recibimiento 
jjov a las once l legará a míes los capitales españoles hubie-
ira población, el excelentvúíao raü hecho de nuestra población 
señor Alto Comisario de Espa-|la msá rica del p r o t e c-
¿a'gn Marruecos, gei'oral don torado. 
f francisco Góm JZ Jordana. La importación y exporta 
PROGRAMA OFICIAL DE LA¡ columna de pelotones, Batería 
LLEGADA Y VISITA A LARA- ligera de 7-5 de tracción auto-
OHE móvil en columna con los ca-
rros al costado izquierdo, Ba-
El excelentísimo señor Alto tería ligera de 7'5 transportes 
Comisarlo, general Gómez Jor-j en camiones en columna de a 
daña, acompañado de su sé- dos y en la misma forma la ba-
tería ligera de 15^5 con trac-
ción de camiones y Batería 11-' 
gera de IS'S con tractores, la 
Día de júbilo debe de ser el ción por el puerto de Lacacbe,quito saldrá de Tetuán a las 
de hoy para cuantos en cordinl podemos decir que hoy es nula 7 y 30 de hoy. 
inteligencia convivimos en es- comparada a la de otras épo-j A las-8 y 15 revista de ü a -
ta hermosa región del Lucus. cas no obstante las grandes d i -d ras al pie del Fondak de Ain sección de auto-ambulancias I 
El ilustre conde de Casa Jor ficultades de la barra, perdien-j Yedida. | detrás en columna de coches.1 
daña, viene a realizar una i m - do con ello el Tesoro jalifiano A las 40 y 30 revistará oí El traje para la formación 
portantísima acción de pro- uno de los mayores y más sa- Sahel. j se rá : oficiales, gorra, sable,1 
Rectorado. neados ingresos. | A las once llegada a Lara- guantes color avellana, leguis' 
Viene a estudiar las necesi- Los fletes y pasajes han ad- che. y condecoraciones. Tropa, bor 
dades de todas las poblaciones quirido unas tarifas exorbitan-' Honores y desfile. la en la boina y sin guantes,! 
va llevar a vías de heclio aque tes, debido a los entorpecimien De la orden General de l á m e n o s la bater ía pie a tierral 
¡los urgentes proyectos nece- tos que origina la barra para Gircunscrpción, entresacamos'para rendir honores que vestirá! 
sarios al arraigamiento de la el desembarco y embarque de las siguietnes disposiciones: jcon guante blanco incluso los' 
labor colonizadora que España viajeros y mercanc ías . Con objeto de rendir bono Oficiales, 
desarrollará con todo cariño 
en su zona del Norte de Ma-
rruecos bajo el aspecto de gran 
protectorado. 
E L SEÑOR 
D. Valeriano Hereza 6arc ía 
Teniente médico de las I n t e m n c í o n e s Militares de Laraclie 
Fal lece en la madrngafct de Byeí, después de retóbír 
ios k m ios Espirituales 
R. I. P. 
E l Excmo. Sr. Alto Comisario, el Exorno, señor 
General Inspector de las Fuerzas Jalifianas, el Exee-
lentísimo Sr. General de la Zona, los Jefes y Oficiales 
de las intervenciones Militares y Mehal-la de Larache, 
Jefes y Oficiales deSanidad Military familia del finado, 
SUPLICAN asistan a la conducción del ca-
dáver que tendrá lugfar hoy martes 27, a las cin-
co de la tarde, desde el Hospital de la Cruz 
Roja, hasta el Cementerio de esta ciudad, por 
cuyo favor les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria "La Siempreviva' 
noche la sala de nuestro p r i - FALLECIMIENTO DEL T E -
La riqueza pesquera de mies res qi10 por ordenanza lc co-| Todos los oficiales francos'mer coliseo ha de ser br i l lan- ' MIENTE MEDICO HEREZA 
tras aguas, expuesta ya en responde al Excmo. Sr. gene-'de servicio se encont ra rán con¡t ísimo Pues sin duda alguna e^ 
nuestras columnas reclama ral J"efe suPerior ^ l l e - ^ l traje antes dicho a las 10'30rbe1?0 sex0 realzará sus encan-
con urgencia la cons 
Víctima de rápida dolencia 
t rucción ^ara a esta Plaza el día 27' las junto a la tribuna colocada en tos con el clásico man tón de dejó de existir en la madruga-
Manila. La presencia de todos los la- , , f n fuerzas de la guarnición cu- la acera de la Comandancia de 
rachenses a la llegada del Alto brirán la 
da de ayer en el Hospital de 
demostración de las esperan 
zas que toda la región de La-
rache tiene puestas en las v i r -
tudes, en la alta autoridad y 
en los máximos conocimientos 
res y millares de toneladas de mxitt^ ltt carrera' en la ca-1 Ingenieros. 
Comisario, sera la mas firme pesca no se expatrien a otros rretera de Alcazarquivir desde! 
puertos v quede en nuestra pía ol cnice de la la carretera de LA RECEPCION EN E L 
za la incalculable riqueza que Tán^er 011 l e c c i ó n de la plai LACIO DE LA ZONA 
representa lza de ^sPa^a hasta el extremo 
jE. del Jardín de las Hespéridos. ' A las 13 horas S. E. recibirá 
La pesca, la agricultura, la Mandará la línea el coronel en Corte, para lo cual todos los 
que el conde de Casa Jordana ganader ía y como complemen- jefe del sector Norte que l ie- jefes y oficiales francos de ser 
tiene de nuestra ineludible ac to el turismo son las indestruc Vará a sus órdenes un capitán vicio se encon t ra rán a lasi 
ción colonizadora en la zona tibies columnas en las que debe ^e m[ Estado Mayor, formando 12:30 en la puerta del palacio' 
del Protectorado qute nos asig- descansar el engrandecimiento ia agrupación las siguientes de la Residencia, 
naron los tratados internacio- to de nuestra población y de unidades: ¡ La bater ía pié a tierra ren-
nales. |no encauzarse debidamente es- Batallón Cazadores Africa dirá honores durante la recep-
El Alto Comisario, visitará tos factores, de no realizarse g, al mando de su teniente co- ción tocando la música la Mar-
la Cámara de Comercio donde la construcción del puerto. La ronel, con escuadra, banda y cha Real tanto al empezar co-
se le rei terará la solución de rache no tendrá nunca vida i& música de la primera media mo al terminar, 
urgentes problemas que la cb- propia y se irá hundiendo len- brigada. \ El orden de los elementos 
misión que fué a Madrid a v i - tamente en las cenizas de su Agrupación de Art i l ler ía: al militares será el siguiente: De 
sitarle le expusiera. tronchado porvenir 
a la que asistirá el ilustre con-
de de Casa Jordana con su b r i -
llante séquito. 
bimiento que debemos al ilus 
Imando del teniente coronel j e - t rás del civil Intervenciones,^re general Gómez Jordana. 
Hay verdadero interés poi^la Cruz Roja, el distinguido le-
asistir a esta función de gala niente médico de las Interven-
ciones Militares don Valeriano 
Hereza García que prestaba 
sus servicios en las Interven-
ción Mili tar de la cabila 
de Beni Issef. 
El teniente médico Hereza, 
era uno^ de estos jóvenes ofi-
| cíales que han venido a pres-
tar sus servicios en las fuerzas 
jalifianas de nuestra zona, lie 
'no de entusiasmo para realizar 
.una meri t í s ima labor cerca de 
los indígenas y la Parca le trort 
! cha sus ilusiones y sus desvelos 
' a r rebatándole su juvenil exis-
tencia. 
Profundo sentimiento ha 
. . eneral ce- causado 811 rñnortc entre sus 
r r a rá sus puertas y será un día jefes ^ compañeros de Inter-
LARACHE ENGALANADO 
Para recibir al excelent ís i-
mo señor Alto Comisario, La-
rache se engalana. La avenida 
Reina Victoria ofrecerá hoy un 
conjunto soberbio dada la mo 
dernidad que encierra nuestra 
primer vía que se verá mate-
rialmente ocupada de público 
para tributar el merecido reci 
Durante la visita que tan ilus Respetuosamente expone - ĉ de â Comandancia, con ba- Marina de guerra, Estado Ma 
tre huésped realice a la pobla- mos a| iiustre conde de Jorda- ^er^a de montaña , de lO'S, ba- yor. Comandancia de Art i l le 
ción podrá apreciar la honda na esta dolorosa situación de tería ^ r a de 7'5 con trac- ría, segundo grupo mixto de'soíemne"el d"e hoy\~ara los la - venciones ^ Sanidad Mili tar , 
onsis que va extendiéndose por la capitai del Lucus digna de cón hipomóvil, bater ía ligera Ingenieros, Batallones de Ca-jraclienges ya que en breve iba a contraer 
todos los sectores del comer-
capitai del LUCUS digna 
mavor suerte ante los ojos de de ^ transportada en camio-i zadores de Africa 8, 9, 10 y 12 
fio. la industria, el tráfico te- protectores protegidos y ex- nos' bater ía ligera de 15'5 con Yeguada y Depósito de Gana-
batería do. Aviación, Guardia Civil, se frestre y marí t ico y cuantos traños, que siguen con aten- t racción de camiones, 
tienen relación con la vida de ción nuestro desenvolvimiento r]8em de 15,5 con tractores, 
progresivo, y fructífero, sobre Sección auto-ambulancias la pobl ación. 





La Junta de Servicios Lo-
gundo gruo Mixto de Inten -
dencia. Agrupación Mixta, de 
Sanidad, Cuerpo Jurídico, Cle-
^ que van sembrando el roisffi0 de nuestro cien Veees tll¡da a las 10'30- ™ Castrense, Veterinaria, Equl cales ^ i t a a v e c ^ 0 ; f ' ! 
Pesimismo en la opinión y es-'heroico ejército A1 lle^ar el excelentísimo se tación v Oficinas Militares. Ila ciudad en general, ai reci-j 
Pecialmente en la clase obrera . ñ o r general Jefe Superior a| El traje será el mismo indi bimiento del excelentísimo se-
ê la que muchos han tenido Como portavoz de la opr- ia cabeza de la formación se cado para la formación. 
Que emigrar a otras poblado- nión hacemos llegar al e.xcelen hará una salva de 13 cañona- ' 
matrimonio. 
Descanse en paz el finado 
y su desconsolada famila, je-
fes y compañeros reciban ét 
testimonio de nuestro p r o f u n -
do pésame. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
nes por la falta de trabajo. tísimo señor Alto Comisario zos. VISITAS 
A las 15 visita civil de colo-
rec( 
ñor Alto Comisario que la hon 
ra rá con su visita y l legará hoy: 
martes a las 11 horas. 
Hoy son esperados en Tan-
' ger y esta tarde l legarán a La-
Asimismo invita a que se rache los señores Bauer, (don 
engalanen con colgaduras los Alfredo, don Ignacio y don 
No hay obras públicas en el anhelo, la fé y el optimismoi bater ía pié a tierra con 
las que puedan ser empleados Q116 todos los habitantes de La estandarte, la banda de la Co-, 
obreros de distintos ramos, ni rache tienen puesto en su reco mandancia de Artil lería y la nización, orriendo el V i - edificios y que el comercio cíe Eduardo)j don juan pé rez Ca-
necida y elogiable autoridad, música de la segunda media vero forestal, la Granja Agrí- rre sus puertas durante el ac o baller0 y el duque de Baena) 
Sin colocación hav numer 
en el orden oficial ni par t í -
eular. para el estudio de las necesida- brigada, se encont ra rán a la< cola, la Escuela de Agricul tu- que tendrá lugar al final de la _ com nen el 
r o . des de la región y tomar medi- i 0 ^ 0 en la pUepta dei Palacio ra y las huertas. i Avenida Reina Victoria y e u lmi l • . rar ión de , 
A las 18 te en la casa del desfile ante S. E. frente a la, Administración de la Gompa-
„ Comandancia de Ingenieros, .ñía Agrícola del Lucus S. A . Baja. 
Presas particulares han redu- vencimiento de que estos cam 
personas porque las oñci- das urgentes que alivien la cri de la Residencia para rendir 
nas públicas, entidades y em- sis actual, ya que tiene el con- honores a la llegada dé S. E. 
c^o enormemente sus presu- Pos son ^os más fecu^03 Para 
testos. aportar a la nación protectora 
, Loache, la segunda pobla- caudalosos veneros de riqueza 
E t D E S F I L E 
Ante S. E. el Alto Comisarlo 
LA FUNCION DE GALA 
Consejo do 
con el secretario de la entidad 
UN AVISO DÉ LA CACARA 
DE COMERCIO 
don José Pérez Caballero, quo 
vienen con objeto de estar en 
'su finca del -Adir v recibir a La empresa de nuestro p r i -
flón del prote¡torad7 encon- >' Poder 0ífrecer al mnr\áo u ™ que"se s i tuará en la tribuna mer teatro ha o r g á ^ a ^ M ^ 
^ - ^ conde de Jordana - ^ s t r a de nuestro poder coló c()locada en la esquina de h esta noche y e . honor ^ ^ | ^ ^ ^ S k ^ de Jordana en la visita que g i -
acera de la Comandancia de DE LARACHE m á a dicha posesión, donde 
DIARIO MARROQUÍ ,envía Ingenieros, la tropa tan pronto no una íunc ion de gaia 
^ más decidido protector, ya nizadoii 
Ue es la ciudad más importan-
,e del Norte de Africa por su ñi Excmo. Sr. Alto Comisario termine el recorrido de la co- En ella tomará partera aplau 
^vidiable situaci 
"ca. on geogra-
se le ofrecen 
< , el orden d idav notable compañía de co' Tniendo S. E. el Alto C j - Nl lc . : lu _ 
de España en Marruecos, gene- nutna desfilara en el o.oen oum y 1 ^ J io anunciada su llegada . 
ral don Francisco Gómez Jor- siguiente: medias de Amta T o r m 0 , ^ ^ ! a ^ 44 horas ésta vemda a los 1 
^ a n error de no haber daña su más ferviente saludo Coronel jefe de la linea, ayu tonio Dieguez, que pondrán en.para ho> a las 
"Onstruido el puerto, ha sumi- de bienvenida v en unión del dante y oficial de Estado Ma- escena la celebrada 
"0 a ^sta población en un es- pueblo de Larache, confía a yor, batal lón de Africa mimen nnlaudido autor Garlos A r n i -
0an,Cami^toquelehaperjiid;- su talento v a sus profundos 8, con escuadra banda y m ú - ches, "El señor Adrián el p r i -
a(l0 desde su ocupación. conocimientos africanos, el re sica, compañía de fusiles y mo o que malo es ser bueno . 
Í El tráfico del puerto sería surgimiento de toda esta her- ametralladoras. Batidores de El teatro será soberbiamen-
Larache, lo que es para mosa región del Lucus. Artillería, Plana Mayor de la te engalanado, con flores y nan 
Agrupación de Artillería, Ba- deras nacionales, 
teria de mon taña de lO'S en El aspecto que ofrecerá esta de comunicaciones 
ob a del .Cámara rueg  a todos los co 
merciantes e industriales c^ 
rren sus establecimientos du-
rante el tiempo del recibimien 
to al que espera asistan. 
El presidente, 
JOSE GALLEGO 
Las mejores bojns oars 
nas de efeíter PaTjinyU 
cuchillas 4'00 pc^etá 




El mejor remedio contra ei peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
QMPAGNiE A L G E R i E N N E 
S O C I E D A D ANONIMA FUNDADA Eft 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rus d'Anjou 
Ttdat operaciones de Banca, de Botez y de OambEe 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
rmísión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos loa 
países. 
Agencias en Francia 
/ en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsatas «n todo e! inunde 
C O M P A Ñ I A TRA88SED1TERRAPIEA 
Servicios España-Aírica-Canarias 
JL.INEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE; 





Alicante - . » " lunea 
Cartagena " martes 
Almería "miérco l 
Málaga ** Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
!,a» Palmas . "jueves 
Tenerife viernes 













Salidas de Larache para Gádii los días 2; Qf i i , i9 21 y 2% 
Gran Hotel Restaurant 6spana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. GO' 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos,, 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 




el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil e Integralmente asimilablr. k 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 





alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 Harina MILO (tíi en los desarreglos gastro-íntestlnales 
D E L CASINO ESPAÑOL 
La Junta general ha tomado un 
auerdo importante 
La e tusiasta Junta Directiva 
del Casino Español en su elogia-
ble labor de llevar a cabo el re-
surgimiento de nuestro primer 
Centro dirigió hace unos días a 
los socios la siguiente e intere-
sante circular: 
<La Directiva del Casino Espa 
ñol, ante la imposibilidad de cum 
plir compromisos económicos de 
extraordinaria importancia y con-
traídos en época anterior a su ac 
tuacíón, se ve obligada a recurrir 
a Vd. suolicando su inteligente 
cooperación, a fin de hallar una 
solución digna del nombre que 
obstenta y representación social 
que disfruta. 
Elegida esta Junta Directiva, 
como Vd. sabe, ai comenzar el 
año económico actual, fué su pri-
mer cuidado y atención reconsti-
tuir los fondos sociales, exhaustos 
en aquel entonces, y reanimar la 
vida de la Sociedad, postrada 
acaso por las angustias económi-
cas que. abrumaba la gestión de 
nuestros antecesores. 
Para lograr la nivelación hubo 
de recurrir a la consabida fórmula 
de «reducir los gastos y aumentar 
los ingresos*, llegando a conse-
guir, no sin grandes desvelos, el 
equilibrio ansiado en nuestro De-
be v Haber. Hoy la Sociedad pue-
de vivir sin apuros, con ordenada 
y diligente administración. 
En marcha normal la Sociedad, 
podía la Directiva considerar ter-
minada su misión, pero decidida 
por esc a nuestra dignidad obli-
ga responder a los compromi 
sos contraidos por la Sociedad. 
seguros de que nuestros bue-
nos deseos atraerán nuevos fa-
vores y mayor protección de 
las autoridades del protecto 
rado. 
Para adoptar una resolución 
honorable y digua de nuestra 
personalidad, ¡convoca la Di 
rectiva a junta general extra-
ordinaria que se celebrará el 
lunes 26 del a:tnal, a las 16 ho-
ras, robándole puntual asisten-
cia. 
La solución que propone la 
Directiva no es aumentar 1* 
cuota, pero si el pago de una 
cuota transitoria de 2*50 pese-
tas, exprofesamente dedicada 
a saldar los compromisos ante-
riormente contraidos, cantidad 
que no podrá disponerse para 
otros fines sociales. 
Comprendiendo esta Junta 
Directiva que ruchos señores 
socios a pesar de sus deseos no 
podrán asistir a la general pre-
dicha por sus múltiples ocupa-
ciones, le ruego a Vd., por si 
está en ese caso, remita su con-
formidad o disconformidad con 
la propuesta de la Directiva, y 
en.este último caso, medio que 
considere factible para la solu-
ción del asunto expuesto.» 
Con una numerosa concu-
rencia d socios se celebró 
ayer la junta general, a la que 
Compañía GeneraUde Transportes v T 
rismo en m-irrueces 
C. T . M . 
Domicilio socia': Carretera dRabat.-—Ca jatlarc 
A G E N C I A E N L A R A C H E : P L A Z A D E 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larsche, Rabat Q 
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Marrakech, Fe / , Mítkine7aS^),a,,, 
Zem, Boujad,Tadla, Beni-Mellal, A g a d i r , Tarourl Ue<l-
Oudjda, MeliÜay Oran. nt' 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende b'll 
en firme y con anticipación p ara cualquier población de las tS 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros 
A G E N T E EN L A R A C H E : J ^ C O B S L E V Y ' 
P L A Z A D E E S P A X N A 
Banco Español de Crédito.-S A. 
B A B R I P 
pftpital fosi&l 50 millonei de petetei 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriontei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietori» 
lloras de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 
E JB "t O - O 1 O H O J3 
C E U T A A T E T U A N 
a llevar a feliz término su progra- la Directiva expuso la necesi-
ma económico, busco desde un dad de establecer un impuesto 
principio el medio de saldar las transitorio del 5o por 100 so-
cuentas atrasadas que Vd. cono- bre la cuota, cantidad que será 
ce, lastre que arrastra el Casino destinada á la amortización de 
desde el año 1923 y que urge dar- |as deudas que pesan sobre el 
le solución adecuada. | (gasino desde hace varios años. 
La junta Directiva cen fe y op-, La proposición de la Directi-
timismo solicitó con asiduidad y va fué aprobadá por unanimi-
constancia el socorro oficial, peí o dad decisión esta que ha de 
no obtuvo en definitiva más que j llevar al "rápido florecimiento 
buenas promesas; y aunque no del citado Casino, 
desmaya, ni pierde la esperanza! Grandes elogios merece la 
de alcanzar el apoyo ansiado, con- Junta Directiva por el paso da-
sidera que rsquiere al buen nom- j do en cuestión tan interesante 
bre de la Sociedad mostrar no , para ia vida de la importante 
C E U T A ( P U E R T O ) £ ] ; 
C E U T A s! 















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rmcón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A g1* 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü . 
i M . :-3 
16, 6 
17,5 










blemente un deseo franco de sal-
dar las cuentas aportando alguna 
cantid d con ese exclusivo objeto. 
El Casino Español no es una 
Sociedad más en Larache; el 
Casino, además de los fineií se-
ñalados en el artículo primero 
de los Estatutos, ostenta una 
representación de nuestra pa-
tria en este pais de protectora-
io, que, es deber, a fuer d e 
españoles, honrar y enaltecer; 
Sociedad y somos los prime-
ros en tributárselos en la sa-
liente personalid id de su dis-
tinguido presidente el jefe de 
E. M. teniente coronel don Ra-
fael Rodríguez Ramírez. 
Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro, 
aaiMt m .mm ih\mi un jii 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qoys' 
UNA GRAN MARCA -
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
Antonio Balaguer 
üeposzto laatsrialea de é imslr^é lé i i , Fábrica tís DSIÜOW» 
Iddráiiiioas. Maderas de tod&e olasea. Htetro», Qh&pas galv* 
s&sadas. jabado de madera. Serería mecánica. Artleclos « 
Balaría de «oeina. fíerámiga. Orísislería. Metales. VES' 
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Son las mejoras del mundo 
iA leche condensada E S B E N S E N es i -üHcada con leche procedente de 
. acas sanas de Dinamarca, alimentada coi los ricos pastos de aquel p r i -
ilegiado país. E s recomendada para niU' Y enfermos. Desconf íe de las 
Bíuobati IMITACIONES que se han hecho l e es té artículo y exija siem-
bre en la lata el nombre de P. F '5SBEN UN. Reprosentantg gn L a r a -
_ tíiei Antonio í ^ e j ^oalaoi 
SM 
hispano franco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvilefl 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujd 
Ssta empresa bajo la dirección y administración de dea ^ 




NOTA.—Despacho de bületes en ei kiosco de tabaco 00 
José Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a z a de España 
BodegasFran 
co Española 
^pce^ario; Manuel Arens 
4Terdoia ¿^ina Victoria 
^MtM si per m*1*r 19** * 
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r ^ ASOCIACION DE LA se" acordó recoger la iniciativci M h + l n í ^ r r \ lAAbl 
I)E: PRENSA para llevarle a la práct ica en 1 ̂  w L! - L; ' J - ; 1 
- acto de intimidad y en el seno 
UIMION D E L O S E L E M E N - de la Asociación 
ros-
. y|>J|Oni 
t n  A R T I S T I C O S Y C U L T I K Se levantó la sesión, que-
c,aníío los reunidos altamente 
satisfechos de los trabajos en-
LaboHosa como cuantas viej caminados a la unión de los 
celebrando fué la sesión jelem 
U L T I M A H O R A 
Ayer pasó unas horas en La-
rache, el prestigioso caid de 
Beni Gorfet, El Hossain, y el 
interventor de la citada cabila 
capitán don Luis Argudin. 
Alebrada el pasado domingo^les con la Asociación de la 
C ia Junta Directiva de k Prensa. 
Asociación de la Prensa. 
Asistieron el presidente don 
A j{0 de Herrera Balaguer y 
lentos art íst icos y cultural 
homenaje que han tnoutado al Presidente 
18.000 Clases del Ejército 
geni 
E L T H E DANZANT DEL DO-
MINGO 
Con extraordinaria anima-
ción se celebró en el Gasino 
nea de este centro bellas y 
distinguidas damas y encanta 
oras señori tas . 
En la fiesta tomó parte la 
notable tiple Purita Martínez 
que fué escuchada con sin -
los señores Armario, Pajares, 
ylzquez, Acosta y "Abate Bus-
soni"-
\ o concurrió el secretario 
Aon Francisco Muro, por i m -
pedírselo el tener que resol-
ver asuntos particulares. 
Se acordó aunar a cuantos 
elementos artísticos y cultura- " 
]PS existen en la plaza, y en 
r̂eve se irá a una asamblea 
general en la que será leida la 
«mpliación del reglamento por M7 1Llc con sm -
! nue han de r e g í . la . d i - ^ ^ f . f Y muy jusamente 
e 4 • i, J Í aplaudida, 
tintas secciones que han de for * , 
mar los elementos ar t í s t ico: y' ^ ba,le se VI0 animadísimo 
culturales dentro del domicilio tomfmdo P^te en él numerosas 
social de la Asociación de la ParfJas' La fiesta se Pelongo 
Prensa, a cuvo fin encamina hasta ccrca de líls diez de 
J . noche, sus esfuerzos la directiva. ¡ 
Quedaron encargados de la 1 
ampliación del reglamento los EN EL GASINO DE GLASES 
señores Vázquez y "Abate Bus-"' 
soni ' i LA VELADA DEL DOMINGO 
El domicilio de la Asocia-; 
ción de la Prensa, será un tem Vivamente sentimos no po-
plo abierto a todas las manfes- der dedicar el espacio que qui 
taciones del arte y en el que se s iéramos a la hermosa velada 
organizarán exposiciones, c i - celebrada el pasado domingo 
clos de conferencias, charlas en el floreciente Gasino de Gla-
y conciertos. jses de segunda categoría del 
Falta hacía que se llegara a ejérci to, 
la unión de esos valiosos ele-| El domicilio social del Ga-
mentos que unidos a la sino que es insuficiente para 
prensa pueden llevar a cabo en que a, él concurran las familias 
Larache una obra digna d^ elo de los numerosos socios, esta-
dio y apoyo, ya que serán los ha en la noche del domingo, 
encargados de difundir la cul - materialmente lleno y ofrecía 
tura y las bellas artes en esta un brillante aspecto, 
hermosa región del Lucus. ) La velada estuvo a cargo de 
Con gran entusiasmo. por la notable tiple Purita Mart i -
parte del presidente y la direc- nez que cantó con singular gus 
iiva se tomó este importante to escogidas canciones que le 
acuerdo que tan gratamente ha valieron merecidas y car iño-
de ser acogido en la pobla- sas ovaciones, 
ción. Después el sargento do Ga-
zadores don Garlos Villaverde 
dió ante la concurrencia una 
humor ís t ica charla en la 
que puso de relieve su ingenio, 
siendo justamente aplaudido. 
Terminó la agradable velada 
con un baile de sociedad en el 
Regresó de Tetuán el nota-
ble arquitecto señor Larrucea. 
* • • 
Se encuenta entre nosotros 
el conocido agente de seguros 
señor Buzaglo. 
LA LINEA AEREA SAINT NA 
ZAIRE-BUENOS AIRES 
y el naufragio de varios región, el gobernador mil tar 
y los generales Losada y Rodri 
guez Ghaume. 
Ofreció el homenaje el co-
ronel Riera y hablaron el a l -
férez Risco y el sargento Pe-
tas 
vapores. 
TEMPORAL EN LONDRES 
Anoche tuvo lugar el anun -
Español el acostumbrado t h ¡ CÍado partÍdo de billar para cI bauen quien'ha rehus ¡do a 
danzant de los días festivos ^amPeonato ^ ^ a l , entre los se- tarla hasta que verifique va^ 
viéndose en los hermosos salo ^ n 0 r e s G h a m b Ó n y S a m i i e l G a r V i o s viajes por las costas de 
cía resultando vencedor e">;r- ^frjca 
Dicen de París que la com 
pañía de comunicaciones aé-j 
reas que se propone establecer En Londres el temporal en 
una. línea entre Saint-Nazaire vuelve toda Inglaterra, oca- reda. 
Buenos Aires, ha ofrecido una sionando enormes daños y per El general Primo de Rivera 
plaza de piloto al aviador Ga- juicios 
úl t imo. Para hoy está anuncia| 
do entre los señores don Ma-
nuel Leyva y don Miguel fter-
nández. 
En el partido del domingo re 
sultó vencedor el señor Borre-
go. 
* * * 
Por dOn Antonio Zarco Pía 
ta y su esposa doña María A l 
magro, Martínez, ha sido pe-
dida la mano de la señorita 
Amelia Fernández López, her-
mana política del sargento de 
la Mehal-la Pompeyo Lozano 
Pérez, para su hijo el sargento 
del batal lón Gazadores de Af r i 
ca 10 Florencio Zarco Alma 
gro. 
Entre los novios se cruza-
ron valiosos regalos. 
La boda se celebrará el pró 
ximó mes de diciembre. 
A los futuros esposos y fa-
milias, enviamos por anticipa 
do nuestra enhorabuena. 
Gomo se recordará el avia 
dor Gabauen fué uno de los que 
. . M gráficos han sido derribados y 
estuvieron prisioneros de una 
El señor Armario dó cuenta 
délas gestiones que viene rea-
lizando para ultimar el progra 
roa de la función de Reyes, cu 
Vos ingresos se dest inarán a 
la adquisición de juguetes pa-
ra los niños pobres. 
Pi J- . , «i 1 J que tomaron parte guapísimas 
IM distinguido presidente de , . , , , , , 
ln A o n n ; ^ ' j " i J fovénes viéndose en el salón 
Ia Asociación, dio cuenta do J 
Ifiq oar.i \A A ti i numerosas parems 
'«s cantidades que ya llevaba T Í :„ , 
Acaudadas para tan hermoso 
como simpático festival, dán -
dole las gracia sla directiva por 
^le las gracias la directiva por 
ne al servicio de la Asociación. 
También acordó la directiva 
Los elementos artíst icos de 
la plaza han conmemorado el 
día de su Patrona Santa Geci-
lia con una solemne misa que 
se celebró en la mañana del 
domingo en la Misión Gatólica 
cabila del oeste africano, cu-
ya libertad consiguieron las au 
toridades españolas de Río de 
Oro. I 
I 
DETENGION DE UNOS ASE-
SINOS 
dió las gracias por el homenajo 
y ofreció poner gran interés 
en la creación del colegio para 
huérfanos de las ^clases de t ro-
pa, diciendo que él sería el p r i 
mer donante de esta obra. 
El marqués de Estella hablan 
do con los periodistas manifes 
aunque brigadas de obreros se , , 1 v i 
. • • to que le había producido m -
En Londres han sufrido des 
perfectos algunos edificios y 
| l a fuerza del hu racán ar rancó 
I infinidad de árboles del Jai 
Park. Infinidad de postes tele-j 
ocupan sm cesar en ia srepara .. * • > „i i^™rt„nía 7 ~ - • • 1 tima satisfacción el homenaje 
cienes de las l íneas, las comu-
nicaciones telegráficas y tele-
fónicas son dificilísimas. 
Los vapores e hidros están 
inmovilizados en los muelles. 
Gomunican de Marsella que 
la policía ha conseguido de-
tener a los asesinos del cobra 
dor del Banco, cuyo hecho tu -
SOLUGION DE UNA HUELGA' 
que le habían tributado dieci-
ocho mi l clases reí ejérci to lo 
que consideraba como el su-
ceso de mayor importancia re 
gistrado desde la Dictadura. 
Manifestó también que es-
taba satisfecho de las clases 
. _ m ' , de segunda categoría que acen 
Dicen de Túnez que por ha . J - ¿ A ÍA« 
tuan cada día su capacidad teo 
vo lugar hace pocos días en 
las calles de Marsella. 
ber sido aceptadas las proposi-
ciones patronales, ha quedado 
solucionada la huelga. 
La policía detuvo primera-
mente al dueño de un Bar si-
tuado por el Puerto Viejo al 
que ocuparon billetes, cuya nu 
merac ión correspondía a los 
que llevaba la víct ima del cri 
raeii. Por el dueño del Bar se.'en Abr i l de 1929 para la re 
PARA LA REPRESION DE LA 
FALSIFIGAGION DE MONEDA 
i 
Rusia ha comunicado a la 
nica. Terminó diciendo el Pre-
sidente que en la visita que 
había realizado al Principe de 
Asturias le hab'a encontrndo 
buen semblante y muy anima 
do creyendo que en breve t iem 
po gozará de perfecta salud. 
S. D. N. que tomará parte en NAUFRAGI0 DE UN V A p 0 I l 
la conferencia que se celebrara 
res. 
En toda España reina un 
vmo en conocimieiYto de quien ¡ presión de la fabricación de „ , J 1 T 
, . „ , - , , „ J .fuerte vendaval. En algunas 
era el jefe de la banda que fué: la moneda. \ * t 1 Z A A 
, . . . , , , I provincias ha ocasionado da-
netenido asi como otros cuatro i . , . . 
individuos que también perte- UN M I T I N EN EL TEATRO AL ™ s gran impovianca 
, , , , iV ¿ \ r^ArzAü j En San Sebastian el tempo 
necian a la banda de malhecho K A Z A H ' i u- e i A » 
ral hizo naufragar al vapor A r t 
„ , „, . „ . za Mendi de la casa Sota Az-
En el Teatro Alkaazr se ha , •. - i 1 •. 1 
í . , . , .. . nar habiendo sido salvada la 
también ia detención del due-, celebrado hoy un grandioso mi . . u jac^n 
ño de la casa que aquellos ha- t in de afirmación corporativa 
Al acto asistieron todos los hitaban donde se ha comproba' Pronunciaron discursos el ' T TrTnrv nTT^nAXT T^O i r A p ^ ' • s 1 ~ i J 1 . 1 r» • J T̂ - 1 EN VIGO GHOGAN DOS V A -
profesores y músicos sde la plajdo que verificaron el reparto general Primo de Rivera y el( 
za. resultando el acto muy br i de la cantidad robada. jministro del Trabajo señor Au' 
La prensa elogia la actuación nós, con motivo de celebrarse 
Seguidamente se practicó 
PORES 
liante. 
* * * 
En comisión del servicio, lie 
garon en la mañana de ayer 
el comandante de Estado Ma-
yor don José Millán y el ca-
pitán de Artil lería en prác t i -
cas del citado Guerpo don Ma-
nuel Morato. 
La actual junta directiva del 
Gasino merece toda clase de 
elogios por la labor que viene 
realizando para el mayor fio 
recimiento de esta sociedad. 
f i a r s e al homenaje qnc se "Colchonería 
)Utara al esclarecido autor 
ñola" 
tar
Nj Jacinto Benavente con mo 
hvo del clamoroso éxito a l - ; , 
^nzado en el estreno de su Sucursal en Arcila, tienda del se 
U^a.COmeida "PePa Doncer ñor Menno, y en Alcázar, ti nda 
El vice presidente señor Ar- del señor Martínez. 
&rio fué comisionado para Pone en conocimiento de su Hs-
j e ^ unión de otros señorea tin^ulda eMentela que « D«»lir de 
£ ja directiva cumplimente r.l erfa f chs hace gran rebaja en su? 
r 0,mo- Sr- Alto Comisario dtt a-tícub?, hacien-lr, y rehaciendo 
^ su estancia en Larache. 
- dió cilenfn dpi nr^tiVii ln ^,¡^0 sb-e y i^pniaia« con ma-
qui-a r> va e â, yi-ndo su e pe 
cia'ida'l ^ s c 'rhore11 !ujo. 
P A S V J C G M L E G 0 
colcHones a domiel i"», e vno â i 
u ta el artículo
, ^cado en nuestra colega 
^ Popular' del periodista de 
Jema don Modesto l^ovrón v 
b o d e g a s E s p a ñ o l a s 
a estahlecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
nÚTiero 32 ( jnnt- ) al Girare Continent l) 
9,60 la arroba Vin 103 puros 
^ifibotí 
b'anco»», claretes y tintos 
y 0,60 el litro. 
'•Mo exprofpsn a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicillv) sin propina. 
Se encuentra en Larache el 
excelentís imo señor general de 
Artil lería de la Armada don 
Juan de B. de Lazaga. 
de la policía. también el segundo aniversa-
rio de la creación de los Go 
LA ENFERMEDAD DEL REY mités Paritarios. 
JORGE 
Telegrafía nde Londres d i -
ciendo que a las tres de la ma-
drugada de ayer el estado del 
Rey Jorge no acusaba variación 
y la fiebre alcanzaba 38 gra-
dos y tres décimas. 
En el parte facilitado a las 
diez de la mañana se decía que 
el egregio enfermo había pa-
Muy mejorado del fuerte en'sado la noche algo agitado, de-
friamiento que le ha retenido, Iñendo haberse extendido la in 
en cama unos días salió ayer(f!amación de la pleura, ocasio-
a la calle el distinguido comai^nando alternativas de la tem-
dante de Marina don José Due( peratura, muy frecuentes en 
ñas Ristory, lo que vivamente 
EL REGRESO DEL REY 
celebramos. 
Cartelera 
esta fase de la enfermedad. 
m VIOLENTO HURACAN 
En Manila un violento hura-
rán desencadenado en el mar 
do la China ha ocasionado gran 
Dicen de Vigo que en aque 
lias aguas tuvieron un fuerte 
encontronazo los vapores pes-
queros "Montenegro" y "Sal-
m e r ó n " . El primero de los va 
pores se ha ido a «ñique resul-
v -K, •> -n z mr 'tando ahogados tres tr ipulan-S. M. el Rey regresará a Ma ^ g & 1 
drid a las 8'30'de esta noche 1 
Mañana presidirá el Monar-
ca la reunión del Patronato de 
la Ciudad Universitaria. 
EL HOMENAJE DE LAS CLA-
SES DEL EJERCITO AL GE-
NERAL PRIMO DE RIVERA 
SE DESCUBRE UN MOVI -
MIENTO 
En la Habana ha sido des-
cubierto un movimienot sepa-
ratista catalán. Los complica-
dos se reunían en una granja 
de los alrededores de la ca-
A las cinco de la tarde se'pital y se dedicaban a la re-
ha efectuado en el Casino de ' caudac ión de fondos para apt 
Clases de segunda categoría yar el movimiento, 
del jé rc i to de Madrid la en-| Se han practicado varias dé 
trega de la placa que las Clases tenciones. 
T E A T R O ESPAÑA.—G ranj^eg destrozos en aquellas eos 
función de jjala en hftnor del 
señor A. Uo Comisario. 
dedican al jefe del Gobierno. 
Asistieron al acto el home- pranC( 
najeado, los ministros de la Go y j ^ g 
b e r n a d ó n y del Ejérci to gene- D^MÍ 
'rales Martínez Anido y Arda-, 





CINEMA X.—Estrenó do la 
hermosa superproducción Fox 
" E l héroe desconoedio". 
Por Tom Mix. 
Completará el programa 
la .pe l ícula cómica en dos par 
tes "Todo a plazos". 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacia*» y droguerías. 
I'BO peseUi 
Dr. J, Manuel Or'ega Anuncios breves 
Oculisti del Kosptul MiÜiár 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madrid y de l'^ótel Dieu de Paría 
Consulta de 3 a 5 
Camino de ¡a Guedira, 44 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARJA DE TABACOS EN LA 
rONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán. La-
rache. Aicazaramvir. Ar-
oila, Nador y Alhucemw. 
Se alquiUn almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Hi?iéTÍca>. 
Razón A. López Escalant. 
Se alquilan cuartos m el fon 
dak alemán, un piso con c in-
co cuartos, cocina y azotea y un 
piso calle Yebiel con cuatro 
cuartos y azotea. Razón Mesod 
Sabah. 
Se alquila un hermoso cha-
let con siete habitaciones, co-
cina, ja rd ín y pozo en el ca-
mino de la Guedira. Además 
un barracón de chapa en el ca-
mino de Tánger . Razón: A Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la Renschhausen & Go 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo át-
o de mecanografía . Escribir: 
D. A. 
Lea usted DIARIO MARO QUI 
QQUI que es el Derírtdiro d«í 
Apartado 43. Larache.1 ttiayóp circulación de 1% zog^ 
PIMIIO MARROQUI 
N U mm - - OUIV \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|vino 
Ún rnego a la Empre-
sa de nuestro teatro 
El público de esta p'aza, respe-
tuoso siempre con la? órdenes 
que dimanan de las autoridades, 
ha sabido dar la nota simpática 
de no fumar en la sala de nuestro 
teatro. 
Bastó para ello un anuncio en 
la embocadura del escenario con 
la orden prol ibitiva para que na-
die intentara contravenir lo dis-
puesto por nuestra primera autori-
dad civil. 
Por el lógico desconocimiento 
de la disposición y por la vieja 
costumbre establecida, buen nú-
mero de espectadores enlrarun 
en la sala de butacas y palcos pro-
vistos de sus respectivos ciga tos 
o aromáticos habanos. 
La lectura de la pizarra que en 
en la embocadura del escenario 
contenía la orden prohibiendo 
fumar, fué Suficiente para que el 
público la empezara a resp.tar 
seguidamente. 
Ni una sola persona del nume-
roso público q le llenaba esa no-
che nuestro coliseo se permitió 
encende» un cigarro. 
Este hecho prueba con indis-
cutible elocuencia el grado de 
cultura de nuestra población y el 
extricto respeto que aquí se tiene 
alas leyes y disposiciones de la 
autoridad. 
Ya que con buen criterio se ha 
prohibido fumar en la sala de es-
pectáculos, evitando con ello las 
molestias que el humo producía a 
las señoras o que la candela de 
un cigarro o bien la caída a! sue-
lo de un fosfora encendido pudie-
ra producir cualquier conato de 
incendio, en nombre de varios 
espectadores vamos hacerle un 
ruego a la Empresa del treatro. 
El público en general ha eio-
giedo la orden prohil.itiva de fu-
mar dentro de la sala de espectá-
CU'GÍ», pero desea que se ie pro-
poicione un lugai en donde fu-
m r durante !o > entre, ctos. 
Nosotros, que tenemos e! de-
ber de hacernos eco de cuantos 
luegos nos haga el púb'icc, siem-
pre que lo considérenos funda-
mentados, recogemos algunas ob-
servaciones de parte de ese pú-
blico y las traslademos a la hm 
presa de! Alfonso XIII poi si las 
considera factibles. 
Sería muy conveniente—nos' 
decían algunos espectadores— 
que para cominuarobservando 
esa acertada disposición la em-
presa del teatro ácondiciona-
ra el vestíbulo para que ál sa-
lir el público en los entreactos 
no estuviera expuesto a coger 
una bocanada de aire. 
Basta para ello que en forma 
de biombo pusiera unas puer-
tas laterales acristaladas para 
el público que en los entreac-
tos tuviera que salir o entrar 
de la calle. 
Deesta formaquedaraabrígado 
el vestíbulo del teatro y ofre-
cerla cierta comodidad para 
convert rio en salón de fumar. 
No dudamos que la activa 
empresa de nuestro teatro, co-
mo igualmente el propietario 
del mismo, dispuestos como 
siempre a ofrecer al público 
toda clase de comedidades, ha 
de hallarse dispuesta a hacer 
algo en e te sentido. 
La puerta de entrada del Al-
fonso X I I I es suficientemente 
amplia y se presta para hacer 
holgadamente un buen biom-
bo de forma que antes que em-
piece la función pueda estar 
completamente abiertopaia fa-
cilitar la entrada. 
Demostrado tiene la empre 
sa de nuestro teatro su verda-
dero interés en complacer al 
público y en esta ocasión ha 
ae tenerlo doblemente, puesto 
que lo que se solicita ha de re-
sultar ventajoso p&ra el públi-
co y la empresa. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u l v i r 
Lámparas y mat©r!*! tiéotrl» 
oo de Ift ;ndJor oíate a! proel* 




Con toda felicidad dió a luz 
una preciosa niña, la joven es-
posa del empleado del Hospi-
tal Militar, don Abraham Anid-
jar, al que felicitamos por tan 
grato acontecimiento. 
* * • 
Se encuentra mejorado de la 
enfermedad que le retiene en 
cama, nuestro distinguido ami-
go el culto comandante de las 
Intervenciones Militares, don 
A n t o n i o García Grscía, al que 
deseamos un total i estableci-
miento. 
* * * 
Tiambién continúan mejoran 
do en sus dolencias la respe-
table madre, distinguida espo-
sa y querida hija de nuestro 
ilustre cónsul interventor don 
Isidro de las Cagigaa. 
Hacemos votos gor e l total 
restablecimiento de las distin-
guidas enfermas y la preciosa 
niña. 
Ayer saludamos en esta a 
nuestro antiguo y estimado 
amigo, el propietaiio y acredi-
tado maestro de obras de Ar-
cila don iv.anuel Claro. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en est^ el comerciante de 
esa plaza y vocal de la Cámara 
de Comercio don Manuel Tran 
che. 
El nuevo jefe de Sanidad Mi 
lit r y dirt ctoi del Hospital Mí-
liiar de esta plaza, el culto co 
mandante don Juan Romeu, 
en atento B. L . M. que nos en-
vía se nos ofrece oficial y par-
tirularmenre en s u s nuevos 
cargos. 
Agradecemos la atención del 
prestigioso comandante de Sa-
nidad Militar y culto escritor y 
a el nos ofrecemos incondicio-
nalmente. 
A causa de una hemorragia 
producida por una pequeña 
eperación, guárda cama el pres 
tigioso comandante de Inter-
venciones Militares don José 
Bermejo. 
Por la casa del culto coman-
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril TfiDger-Fez 
que empezad a regir 61 d í a 2G Octubre de l t28 
P R E C I O S 
desde Estación 
Puerto 
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danle de Intervenciones han 
desfilado las numerosas amis-
tades que tiene en esta, intere-
sándose por su estado de sa-
ud. 
Vivamente deseamos q u¡e 
encuentre pronta y total mejo-
ría tan distinguido y querido 
amigo. 
* * * 
En Granada, a donde fué pa-
ra atender a su curación, se 
encuentra bastante mejorado, 
de lo que sinceramente nos ále 
gramr s elljoven don Bienveni-
do Ortiz, hermano del comer-
ciante de esta plaza don Lu-
ciano. 
Con la graciosísima comedia 
en tres actos, titulada «Pare 
usted la jaca, amigo», se despí 
dió anoche de nuestro público 
11 notable compañía de come-
dias que dirigen los grandes ac-
tores Anita Tormo y Antonio 
Diéguez. 
Tanto en esta obra como en 
el corto número de las que han 
representado en nuestro teatro 
han obtenido un franco y reso-
nante éxito. 
Pocas veces vemos por estas 
tierras un conjunto tan acepta-
ble y en el que todos los artis-
tas saben con gran naturalidad 
reflejarel cometido de sus res-
pectivos papeles. 
* * * 
Acompañado de su joven es-
posa pasó el donrngo en esta 
nuestro buen amigo el profesor 
de ese Grupo Escolar D. Lean-
dro Burgos. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilostre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnales de España 
en MjrrQfcos 
Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Visite usted el Estabiecimientd 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
L a Valenc iana 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida 





NOTA .— Los coches de 
ics 13 y 16 horas solo Me-








De Larache « 
^SO.lSyl^hs. 
De Larache a Alcázar-








Directo y sin pa-
sar por Tángerj 
9 W as. 
8,10,11x30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9. 11,13. 
13,17 y 19 horas 
9, 11.13 y 15 hs. 
Oirecto y sin pa-
lar por Tánger, 
7*30 boraa. 
























Esta Empresa tiene eetablecido un gran aervício de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A'gecires y Málaga, en com-
olnación con la llegada y salida de loa barcos correas de Atrka 
Teatro Alfonso 
ALCAZARQUIVIR 







Aviso: «Farmacia Central» 
i 
de don Pedro Botil. 
& Reservado 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro " 
Se vende 
-1! Sol" "La Vos" " A B C 
''Iníormacionas'' 
"Unión Mercantír 
" L a Publicidad de G-rsaads" 
L I B R E R I A ^ G O Y A " iLGAZAl 
Qrán Café y Res-
taurant "5ev?¡Ílano" 
D E 
Manuel O. Sáaohez 
ALCAZARQUIVIR 
'"U carta es ia mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása 
El mejor papel de fumar GLA' 
SIGO. Caja de cien libritofl I 
5'50 en la casa "Goya" 
Kl tren número 11 circuítí! OE OÍ y domingot. 
E l tren numero 10, circuía lo» iJuuJ IIRM y lunes, 
Qcontr ae s 
Mobiloil 
Cu/ese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
buenas condiciones e 
